






























































は， Nguyen Duy Hinh; TIN NGUONG THANH 
HOANG VIET NAM， Trung Tam Khoa Hoc 
Xa Hoi va Nhan Van Quoc Gi匂a
Cuu Ton Gi均ao，Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa 
Hoi， Ha Noi， 1996 (グェン・ズイ・ヒン『ヴ、エ
トナム城陸信仰』国家社会・人文科学センター，
宗教研究院，社会科学出版社，ハノイ， 1966) 
Phan Chu Han (漢文篇)， pp.19-35に収録され
た神跡によっている。このハドン省の神跡は AE
a2: 88の整理番号を持ち(10)，漢文で記され全17
葉。祭神名は「棟柄大王J(Dong Binh dai 
vuong)で，洪福元年 (1572)孟春月吉日に翰
林院束聞大挙士の玩畑 (Nguyen Binh)が撰を














皮舎村・向舎村における榊跡を， Trung Tam 
Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van Quoc Gia， Vien 
Thong Tin Khoa Hoc Xa Hoi; THU MUC 







(Tong Binh Lang) Jに位置する神跡を見ると，
整理番号2801には皮舎村の神跡が記されている
カ"Bi Xa(thon)，lang Tam Xa， tong Binh Lang， 
phu Thuong Tin， tinh Ha Dong -Ha Dong， 
1938， -4tr.， 15tr. chu Han: 1 than tich.1 nhan 
than: Dao Cong Thang Q4 18/ I， 17 (河東省
常信府平陵穂三舎ラン皮舎(村)， 河東， 1938 
年一 4頁.15頁.漢文 1神跡， 1人神:陶公




Huong Xa(thon)，lang Huong Duong，tong Binh 
Lang，huyen Thuong Phuc， phu Thuong Tin， 
tinh Ha Dong. -Ha Dong. 1938 -3tr.， 17tr.， chu 
Han: 2 dao sac phong. 1 than tich， 1 nhan than: 
Dong Binh Q4 18/ I， 14 (河東省常信府上福県
平陵高密向陽ラン向合(村)，ー河東， 1938 -3頁，
17頁.漢文:2本の救を奉じられる。 1神跡， 1 




Le Xa (thon)， lang Huong Duong， tong Binh 
Lang， huyen Thuong Phuc， phu Thuong Tin， 
tinh Ha Dong， -Ha Dong， 1938，ー 5tr.，14tr.， chu 
Han: 1 than tich 2 nhan than : Than Son N uong， 
Tay Vuc Cong， Q4 18/ I， 13 (河東省常信府上
福県平陵穂向陽ラン禁舎(村)，ー河東， 1938-
5頁， 14頁.漢文 1神跡， 2人神:娘山神，





ち， 2814には， Huong Duong (lang) ， tong Binh 
Lang， huyen Thuong Phuc， phu Thuong Tin， 
tinh Ha Dong -Ha Dong， 1938. -5tr.， 14trぷhu
Han. 1 than tich. 2 thien than: Than Son Nuong; 
Tay Vuc Cong Q4 18/ I，13 (河東省常信府上
福県平陵糖、向陽ランー河東， 1938 -5頁， 14頁.
漢文 1神跡， 2天神:娘山神，西域公， Q4 
18/ I， 13) とある (16)。また2815には， Huong 
Duong (lang) ， tong Binh Lang， huyen Thuong 
Phuc， phu Thuong Tin， tinh Ha Dong回 Ha
Dong， 1938. -3tr.， 17trぷhuHan 2 dao sac 
phong. 1 than tich. 1 nhan than : Dong Binh Q4 
18/ I， 14 (河東省常信府上福県平陵総向陽ランー
河東， 1938 -3頁， 17頁.漢文 :2本の救を奉じ





(Tam Xa (lang))として称するようで， 2821と
2822の整理番号が当てられている。すなわち，
2821には， Tam Xa (lang) ， tong Binh Lang， 
phu Thuong Tin， tinh Ha Dong -Ha Dong， 
1938. -4tr.， 10tr.， chu Han，・ 1than tich. 1 nhan 
94 -( 71 ) 
ヴェトナム河東省常信府上福l際平陵線、向陽社君主舎村・皮舎村・向舎村の榊跡について
than : Uy Q4 18/ n， 18 (河東省常信府平陵線、
三舎(ラン)ー河東， 1938 -4頁， 10頁.漢文:
1神跡.1人神:威 Q418/ n， 18)とあり (1ぺ
2822には， Tam Xa (lang) ， tong Binh Lang， 
phu Thuong Tin， tinh Ha Dong -Ha Dong， 
1938.ー4tr.， 1 5 tr.， chu Han，: 1 nhan than : Dao 
Cong Thang Q4 18/ n， 17 (河東省常信府平陵
線、三合(ラン)ー河東， 1938 -4頁， 15頁.漢文:






(Tong Binh Lang) Jの項を見ると， 2967の整理
番号を持つ向舎村 (HuongXa (thon))につい




まず， 2967の神跡は， Huong Xa (thon)， lang 
Huong Duong， tong Binh Lang， huyen Thuong 
Phuc， phu Thuong Tin， tinh Ha Dong. -Ha 
Dong， 1938， -3 tr.， 17 tr.， chu Han : 2 dao sac 
phong. 1 nien bieu sac phong than tick. 1 nhan 
than : Dong Binh Q4 18/ n ，14 (河東省常信府
上福県平陵穂向陽ラン向合(村)ー河東， 1938-
3頁， 17頁.漢文 :2本の救を奉じられ，神跡を




神跡は， Le Xa (thon)， lang Huong Duong， 
tong Binh Lang， huyen Thuong Phuc， phu 
Thuong Tin， tinh Ha Dong， -Ha Dong. 1938.ー5
tr.， 14tr.，. chu Han : 1 than tich. 2 thien than: 
Than Son Nuong， Tay Vuc Cong Q4 18/ n， 13 
(河東省常信府上福県平陵線向陽ラン君事舎(村). 
河東， 1938 -5頁， 14頁.漢文:1神跡.2天神:
娘山神，西域公 Q418/ n， 13)とある(目。 2808
と2814の神跡と同じ系譜を引くものと想われる。
更に向陽ランについて， 2970の神跡は，
Huong Duong (lang) ， tong Binh Lang， huyen 
Thuong Phuc， phu Thuong Tin， tinh Ha Dong 
-Ha Dong. 1938. -5 tr.， 14 tr.， chu Han.: 1 nien 
bieu sac phong than tich. 2 thien than : Than 
Son Nuong，; Tay Vuc Cong Q4 18/ n，13 
(河東省常信府上福県平陵絶、向陽(ラン).河東，
1938 -5頁， 14頁.漢文:神跡を救奉した年表1




Huong Duong (lang) ， tong Binh Lang， huyen 
Thuong Phuc， phu Thuong Tin， tinh Ha Dong. -
Ha Dong. 1938 -3 tr.， 17 tr.， chu Han : 2 dao sac 
phong， 1 nien bieu sac phong than tich. 1 nhan 
than : Dong Binh Q4 18/ n， 14 (河東省常信府
上福県平陵摺、向陽(ラン)白河東， 1938 -3頁， 17 
頁.漢文 :2本の救を奉じられ，神跡を救奉し















































































































































































































































































98 -( 67) 
ヴエトナム河東省常信府上福蘇平陵糖、向陽社裳舎村・皮舎村・向舎村の紳跡について











































































































































































































































































































臣玩煩 (Nguyen Binh) 撰を奉ず
皇朝永祐五年 (1739)孟秋月穀日 管監百神知
殿，雄領少卿臣玩賢 (Nguyen Hien) 前
朝正本に遵よりて抄を奉ず
郷老喬廷克 (KieuDinh Sung) 記す






































































神 (Thuongdang than) ，中等神 (Trungdang 
than) ，下等神 (Hadang than)の三項に分けら
れる。」とし， i上等神は，名山大河の神や董天



































































Duy Hinh; TIN NGUONG THANH HOANG 
VIET NAM， Trung Tam Khoa Hoc Xa Hoi 
va Nhan Van Quoc Gia， Vien Nghien Cuu 
Tong Giao， Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi， 
Ha Noi 1996， pp.199-205 









いては， Nguyen Duy Hinh(1996); pp.23-100 
(8) 亭 (Dinh)の性格については，次によった。
Toan Anh ; Nep Cu LANG XOM VIET-N 
AM， 1968， Saigon， pp.279-283 
(9) Trung Tam Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan 
Van Quoc Gi匂a
Hoi; THU乱MUCTHAN TICH THAN SAC， 
Ha Noi， 1996， p.I 













Vien Nghien Cuu Han Nom:' TEN LANG 
XA VIET NAM DAU THE KY XIX (Cac 
Tong Tran Xa Danh Bi Lam) ， Nha Xuat Ban 
Khoa Hoc Xa Hoi， Ha Noi， 1981， (漢崎研究
院， H9世紀初頭のヴェトナム郷社名(各線、鎮
社名備覧)Jl ，社会科学出版社，河内， 1981) 
p.48 I. Huyen Thuong Phuc (上福牒)によ
ると， 12 tong， 81xa，thon (12線、81社，村)と
なっており「大南一統志」上福牒の社数と違
いがある。また， Tong Binh Lang (平陵糖、)
には 9xa(社)あり，その中に TamXa (三舎)
という社名はあるが， Huong Duong (向陽)
という社名は見当たらない。社名の変更があっ
たものと推察される。
(12) THU MUC THAN TICH THAN SAC， Ha 
Noi. 1996， p.273 
仕司 THU MUC THAN TICH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.273 
(1労 THUMUC THAN TICH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.273 
仕局 THU MUC THAN TICH THAN SAC， Ha 





こで、， Phong Bao Quan， Vien Nghien Cuu 
Han Nom， Trung Tam Khoa Hoc Xa Hoi va 
Nhan Van Quoc Gia:' BANG TRA THAN 
TrCH THEO DIA DANH LANG xA Nha 
Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi， Ha Noi， 1996 
(国家社会・人文科学センター， i，莫楠研究院，
保管室刊， r郷社地名による神跡調査一覧』
社会科学出版 1996)により， Huong Duong 
(xa) (向陽社)を調べると1113と1114の整理
番号を持つ 2つが該当する。すなわち， 1113 
は， Huong Duong (xa)， thon Le Xa， Bi Xa， 
Huong Xa/， tong Binh Lang， huyen Thuong 
Phuc， tinh Ha Dong. -Dinh trieu cong than 
nhat vi dai vuong ngoc pha/. N guyen Binh 
soan nam Hong Phuc 1 (1572); Nguyen Hien 
sao nam Vinh Huu 5 (1739). 8 to， 18 x 30， 
chu Han. AE.a2/88 -Ban canh thanh hoang 




の抄.8葉 18 x 30，漢文 AE. A2/88一本
境城陸棟柄大王都護雄断尊神)とある。また，
1114には， Huong Duong (xa)， thon Huong 
Xa/， tong Binh Lang， huyen Thuong Phuc， 
tinh Ha Dong. -Viet Thuong thi Dinh trieu 
cong than phu quoc dai huu huan lao kha gia 
than tuoc linh ung kha phong nhat vi dai 
vuong ngoc pha co luc/. Nguyen Binh soan 
nam Hong Phuc 1 (1572) ; Nguyen Hien sao 
nam Vinh Huu 5 (1739). 8 to， 18 x 30， chu 
Han. AE.a2/88 -Ban canh thanh hoang 




畑の撰，永祐五年 (1739)玩賢の抄.8葉 18 
x 30，漢文 AE. A2/88一本境域陸棟柄大王
都護雄断尊神)とある。ともに同じ内容の神
跡と推測され，本稿が対象とする Nguyen
Duy Hinh (1996)の神跡整理番号 AE.a2/88
とも一致しているが， 8葉と神跡の漢文の分
量が半分以下であり，この点では向陽村や向




Tinh Thuonh Tin Phu Thuong Phuc Huyen 






仕紛 THU MUC THAN TICH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.274 
仕の THU MUC THAN TrCH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.274 
(1同 THUMUC THAN TrCH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.274 
仕幼 THU MUC THAN TICH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.275 
(20) THU MUC THAN TrCH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.289 
位。 THUMUC THAN TrCH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996， p.289 
(2) THU MUC THAN TrCH THAN SAC， Ha 
Noi， 1996，p. 289 
担3) THU MUC THAN TrCH THAN SAC， Ha 





























































使ったものと思われる。なお， TEN LANG 
XA VIET NAM DAU THE KY XIX (Cac 
Tong Tran Xa Danh Bi Lam) (1981) 
.p.l63に“BIDUONG壬E陽t.Binh Lang， h. 
Thuong Phuc， p. Thuong Tin.tr.SNT" (山南
上鎮常信府上福県平陵線)とあり，平陵糟、の
ー庄と知れる。
側 NguyenDuy Hinh (1996)， p249に，抄訳を
載せており， 1天時」を benhthien thoi (コレ


































Nguyen Duy Hinh (1996). p.9で、NguyenVan 
Huyen ; A propos d' une carte de repartition 
des genies tutelaires dans la province de Bac 











ては， Nguyen Duy Hinh (1996). pp.23-100 
同桜井由弼雄 (1980).P625 





出~ Nguyen Duy Hinh (1996). pp.248-254 
性功 Phan Ke Binh ; Viet Nam phong tuc. 1990， 

















(51) 高津茂 (2007-1)，pp.32-33 
-108-( 57) 
